










































































































的名称要全拼，不要简写。大的单位要在小的单位之前。如：Xiamen University,School of Journalism & 
Communication.(2008). …… 如果是编的图书，著者姓名后要在括号内加Ed.或Eds.，中文加“编”。
（6）文题或章节名称 文章标题和副标题的首字母需大写，其他为小写，特殊要求的单词除外。
无需引号或书名号。
（7）刊名和出版信息 刊名需给出全称，不要简写。实词的首字母大写，其他小写，特殊刊名除
外。刊名与卷号的字体需用斜体（只适用于英文文献，中文文献中刊名加粗）。刊名、卷号和页码之
间用逗号隔开。末尾用点号（中文文献用句号）。页码范围符号是“–”，不是“-”，注意两者的区
别。最后一个著者与出版年前的左括号之间，要留一空格。
（8）电子来源的获取信息需给出获取时间和获取来源。如果是从互联网上获取的信息，需给出
获取日期和网址，如
……. July 3, 2013, Retrieved from http://www.maad.com.cn/
……. 2013-07-03取自http://www.maad.com.cn/
如果是网址，末尾不要加点号。英文书写的文献获取日期为月日年，格式为“June 26, 2013”；
中文书写的日期为年月日，格式为“2013-07-02”。英文写Retrieved from。中文写“取自”。
刊正声明
    兹有《现代广告》（学术季刊）2014年第17期[总第281期]所发表文章（论文
题目：“内部管理、外部创新与品牌可持续成长——以老字号企业品牌管理为
例”；作者姓名：成瑾、刘星、肖泽南），由于编辑部疏忽将第二作者（刘星）
单位错误标注，应更正为“厦门大学管理学院”。 特此刊正！
《现代广告》学术季刊编辑部
